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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de 
rendimiento productivo y satisfacción laboral de los colaboradores de la Financiera Compartamos 
de la región Lambayeque, se usó la metodología, tipo de investigación descriptiva y correlacional, 
con enfoque cuantitativo, con diseño experimental, se aplicó la encuesta como técnica, mediante 
un cuestionario a 25 colaboradores quienes fueron la población de estudio. 
Como resultados son que el nivel de rendimiento productivo, los trabajadores se consideran 
son eficientes porque alcanzan sus obligaciones diarias; tienen efectividad en un 56% y para el 
36% es regular; pero también el 8% admite que es mala, son eficaces en un 56% y de manera 
regular en un 36%, se tiene satisfacción con el desempeño de tareas es un 60% como buena, de 
manera regular 36%, las condiciones físicas para el 40% tiene satisfacción buena, regular para el 
44% y el 16% expresa su malestar e insatisfacción, las relaciones sociales que se tiene entre 
colaboradores un 96% está satisfecho por el compañerismo y apoyo mutuo  
Se concluye que se logró determinar que existe relación entre el nivel de rendimiento 
productivo y la satisfacción laboral en los colaboradores de la Financiera Compartamos de acuerdo 
a la prueba del Chi-cuadrado fue de 041, determinando que el nivel de relación es positiva 
moderada. Por lo tanto, se determina que si se toman acciones en la satisfacción laboral se tendrá 
incidencia en el rendimiento productivo del colaborador de la Financiera Compartamos. 






The objective of the present investigation was to determine the relationship between the level 
of product performance and the job satisfaction of the collaborators of Financiera Compartimos of 
the Lambayeque region. The information was used, the type of descriptive and correlational 
research, with the quantitative approach, with the experimental design, the survey was applied as 
a technique, through a questionnaire to 25 collaborators who were the study population. 
The results are at the same level as the product's performance. They are 56% effective and 
36% are regular; but also 8% admit that it is bad, they are effective in 56% and in a regular way in 
36%, they are satisfied with the performance of tasks in 60% as good, in a regular way 36%, the 
physical conditions for the 40% have good satisfaction, regular for 44% and 16% express their 
discomfort and dissatisfaction, the social relations that have among the collaborators 96% are 
satisfied by the companionship and the mutual support 
It is concluded that it is considered that there is a relationship between the level of product 
performance and job satisfaction in the employees of the Financiera Compartimos agreement to 
the Chi-square test was 041, determining the level of relationship is positive moderate. Therefore, 
what is done to improve performance is determined. 





En Ecuador Cajas, Gastiaburo, Espinel, Espinel y Ruperti (2017) describen que los factores 
que inciden en la poca satisfacción laboral son los siguientes: las condiciones de trabajo 39%, las 
políticas y la dirección de la empresa 31%, la relación entre colaboradores 24%, en el nivel 
operativo se tiene un 89% de insatisfacción laboral. La problemática encontrada en el estudio 
revela que dar sobrecarga laboral al trabajador no es una buena alternativa ya que causa malestar 
e incomodidad, por esfuerzo físico que conlleva el desarrollo de las actividades diarias. Por lo 
tanto, se considera que las empresas deben tener un adecuado control de las tareas que se asigna 
al colaborador, que en un tiempo regular puede demandar gastos o perdidas ya este puede sufrir 
alternaciones o enfermedades que conllevan que la empresa asuma gastos y las faltas de sus 
trabajadores (p. 21).  
En Puno Charaja y Mamani (2014) manifiestan que en el Perú la satisfacción laboral también 
es un problema: para las empresas deben prestar atención, teniendo en cuenta que el colaborador 
puede ofrecer todo su conocimiento y habilidades si se encuentra satisfecho en su trabajo, de lo 
contrario puede afectar el normal trabajo diario y por ende los objetivos de la empresa. Además, 
que los indicadores que evidencian mayor insatisfacción son los beneficios a nivel de salarios, las 
políticas de la empresa, las vacaciones y gratificación que no es otorgada de manera equitativa a 
los colaboradores, lo que genera que estén insatisfechos y se muestra en la productividad que es 
deficiente frente a otros colaboradores. (p. 34) 
En la actualidad las organizaciones están prestando atención a la satisfacción laboral de cada 
uno de sus integrantes, teniendo en cuenta que son las personas que integran la empresa son 
quienes aportan día a día para mejorar la empresa. Con respecto a la Financiera Compartamos es 
una empresa que opera a nivel nacional ofreciendo créditos al segmento Pymes pequeños 
empresarios, personas naturales que desean obtener un préstamo para actividades emprendedoras, 
o según la necesidad del cliente. Para atender a sus clientes cuenta con profesionales de diferentes 
especialidades que buscan aplicar sus conocimientos y desarrollarse de manera profesional tanto 
hombres como mujeres.  
Sin embargo, en los últimos meses se aprecia que los colaboradores muestran 
disconformidad y descontento con las jornadas laborales, la responsabilidad y las metas que deben 




no tiene un pago acorde con el esfuerzo. Este descontento también conlleva a que rendimiento 
productivo no sea el esperado. Teniendo en cuenta la situación problemática planteada 
anteriormente y la necesidad de analizar la productividad y su relación con la satisfacción laboral, 
se formuló el siguiente problema. ¿El nivel de rendimiento productivo presentará relación 
significativa con la satisfacción laboral en los colaboradores de la Financiera Compartamos de la 
región Lambayeque, Chiclayo 2018? En la presente investigación, se propuso como objetivo 
general: Determinar la relación entre el nivel de rendimiento productivo y satisfacción laboral en 
los colaboradores de la Financiera Compartamos de la región Lambayeque, Chiclayo 2018 y como 
objetivo específicos son: Analizar el nivel de rendimiento productivo en los colaboradores de la 
Financiera Compartamos de la región Lambayeque, Chiclayo 2018, Identificar el nivel de 
satisfacción laboral en los colaboradores de la Financiera Compartamos de la región Lambayeque, 
Chiclayo 2018, Identificar el nivel correlación significativa entre el nivel de rendimiento 
productivo y satisfacción laboral en los colaboradores de la Financiera Compartamos de la región 
Lambayeque, Chiclayo 2018. 
En la investigación se planteó las siguientes hipótesis H1: El nivel de rendimiento productivo 
tiene relación significativa con la satisfacción laboral en los colaboradores de la financiera 
Compartamos de la región Lambayeque, Chiclayo 2018. H0: El nivel de rendimiento productivo 
no tiene relación significativa con la satisfacción laboral Nivel de rendimiento productivo y 
satisfacción laboral en los colaboradores de la financiera Compartamos de la región Lambayeque, 
Chiclayo 2018, el contraste de hipótesis se realizó mediante el Chi-cuadrado. 
La justificación de la investigación desde el punto de vista teórico se realizó con teorías de 
autores reconocidos que definieron la variable rendimiento productivo y satisfacción laboral de los 
colaboradores de la Financiera Compartamos. Asimismo, se justificó por la importancia que 
significa conocer si el rendimiento que tienen los trabajadores de la empresa está relacionado con 





II. MARCO TEÓRICO  
2.1. Antecedentes bibliográficos  
Antecedentes internacional  
Espinoza y Lopatinsky (2017) en su investigación “Sistematización de la experiencia durante 
el diagnóstico de satisfacción laboral al personal de talento humano de la prefectura del Guayas”, 
su objetivo evaluar el diagnóstico de satisfacción laboral mediante el instrumento aplicado a 54 
empleados de la dirección de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
del Guayas en los meses de junio a agosto del año 2017, este estudio fue de tipo cualitativa con un 
diseño no experimental, conforme a lo establecido en la investigación se concluye que en la 
dirección de talento humano existe satisfacción con fuentes de insatisfacción, resultado que se 
obtuvo a raíz del análisis de la aplicación el cuestionario de satisfacción laboral, priorizar la 
satisfacción laboral permite conocer que tan bien se siente en su puesto de trabajo, la actitud que 
refleja durante la ejecución de sus funciones y que tanto se refleja o se siente identificado en la 
organización y cómo esta influye sobre su diario vivir. 
Espinoza (2017) en su tesis “La satisfacción laboral y el ausentismo del personal en el Banco 
Central del Ecuador (Quito)”, su objetivo: Determinar los niveles de Satisfacción Laboral y 
Ausentismos del personal del Banco Central del Ecuador (Quito), este estudio de tipo descriptiva, 
el diseño de estudio no experimental, la población de estudio consta de 487 usuarios, se obtuvo 
una muestra de 68 colaboradores. Los resultados son que el 77% de encuestados se sienten 
satisfechos con aquello que perciben en los factores de la “Dirección de Unidad”, “Motivación y 
reconocimiento”, “Comunicación”, “Ambiente de trabajo”, “Condiciones ambientales y recursos”, 
“Visión de futuro” y “Puesto de trabajo”. Se concluye que la satisfacción laboral en este grupo de 
personas les motivará a desempeñar eficientemente su trabajo, ser más productivos y aportar 
significativamente en el logro de los objetivos y metas de la Institución. 
Gamba (2014) en su tesis titulado “La motivación y su relación con la productividad”, 
Objetivo es hallar la relación entre la variable motivación y la variable productividad, este estudio 
de tipo descriptivo, transversal, correlacional se concluye que existe una relación moderada entre 
ambas variables. Los componentes de la variable productividad más sobresalientes son los que se 
acatan los modelos determinados dentro de la compañía, y el personal de trabajo realiza las 




hallamos que el clima laboral es perfecto para determinar las actividades, así como también 
hallamos que la retroalimentación de cómo ejecutan su trabajo entre los directivos como los 
operadores de las distintas áreas es bastante sana. Se dedujo que la compañía obtiene una magnífica 
motivación, por los registros de producción dentro de sus estándares 
Benalcázar (2014) en su tesis “La Satisfacción laboral del personal de ventas y su relación 
con la productividad de la Empresa Productos Paraíso del Ecuador”, su objetivo determinar si 
existe relación entre la satisfacción laboral y la productividad del personal del área de Ventas de 
la Empresa Productos Paraíso del Ecuador, este estudio de tipo correlacional, con un diseño no 
experimental, la población compuesta por 33 colaboradores del área de ventas se llegó a la 
conclusión que la presente investigación nos permiten concluir que las prácticas operativas de 33 
empleados del área de ventas de la empresa Productos Paraíso, tiene un grado de relación 
importante con la satisfacción laboral de este grupo de empleados, debido a que la correlación de 
datos finales tanto de la satisfacción laboral como de los índices de productividad revelaron un 
valor de 0,51, esto a su vez comprueba la hipótesis planteada en la cual se expone una relación 
entre la satisfacción laboral y los índices de productividad de 33 empleados, asimismo los factores 
de satisfacción intrínseca que se refieren a las relaciones laborales que existen entre los directivos, 
los trabajadores de la empresa y las oportunidades de promoción con las que cuentan los 
empleados, presentan un elevado índice de insatisfacción. 
Antecedentes nacionales 
 En el Perú Yachas (2017) en su tesis “Satisfacción laboral y su relación con las escalas 
remunerativas de los trabajadores de la Dirección de Red de Salud Lima ciudad año 2016”, su 
objetivo Determinar la relación entre satisfacción laboral y su relación con las escalas 
remunerativas de los trabajadores de la Dirección de Red de Salud Lima ciudad año 2016, este 
estudio fue de tipo básica, su diseño no experimental, transversal, su población conformada por 99 
colaboradores a los cuales se les aplicó una encuesta, se concluye que  el reconocimiento del 
personal se relaciona directa (Rho=0,716) y significativamente (p=0.000) con las escalas 
remunerativas de los trabajadores de la Dirección de Red de Salud Lima ciudad año 2016. 
Asimismo ***p < 0.000; por lo tanto. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta, los 




escalas remunerativas de los trabajadores de la Dirección de Red de Salud Lima ciudad año 2016. 
Asimismo ***p < 0.000; por lo tanto. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
Ramos (2017) en su tesis “Análisis de relación del nivel de satisfacción con desempeño 
laboral en la distribuidora Santa Apolonia S.A.C - nuevo Chimbote 2017”, se tuvo como objetivo 
determinar la relación entre análisis de relación del nivel de satisfacción con desempeño laboral 
en la distribuidora santa Apolonia - nuevo Chimbote 2017, este estudio fue de tipo correlacional 
con un diseño no experimental, la población comprende a 52 colaboradores de la empresa, se llegó 
a la conclusión que, el nivel de satisfacción laboral, de acuerdo a la encuesta realizada a los 
trabajadores de la empresa, se conoció que los trabajadores están bastante satisfechos con la 
satisfacción que les brinda la empresa el 59.6% de los trabajadores. También se conoció que un 
46.02% de los trabajadores están bastante satisfechos con el de otras áreas dentro de la empresa, 
se observa que respecto a las medidas de prevención un 59.06% de los trabajadores manifestaron, 
existe una buena relación del trabajo donde el 41.02% de los trabajadores respondieron que están 
bastante satisfechos como la empresa los trata, se puede ver que en el nivel de satisfacción están 
conformes como la empresa les 67 brinda el apoyo que deseen y vemos en las tablas que nos brindó 
un porcentaje muy aceptable . 
López (2017) en su tesis “relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de 
productividad de los trabajadores de la empresa Tecnología Integral de Pesaje Perú s.a.c. Distrito 
los Olivos, 2016.”, su objetivo precisar la relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel 
de productividad de los trabajadores de la empresa Tecnología Integral de Pesaje Perú S.A.C. 
Distrito Los Olivos, estudio de tipo cuantitativo con su diseño no experimental, la población 
conformada por 25 empleados de la misma empresa, se llegó a la conclusión  el nivel de 
productividad de los trabajadores es bueno ya que los jefes de cada área manifestaron que sus 
trabajadores a cargo tienen una buena efectividad, eficacia y eficiencia en la producción con un 
puntaje promedio de 3.9 en sus tres dimensiones, asimismo existe una baja correlación, entre la 
satisfacción laboral y la productividad de los trabajadores de la empresa. 
Alva y Juárez (2014) en su tesis “Relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de 
productividad de los colaboradores de la empresa Chimú agropecuaria S.A del distrito de Trujullo-
2014”. Su objetivo es determinar la relación que existe entre el nivel de satisfacción laboral y el 




Trujillo, estudio de tipo descriptivo con corte transversal. Se concluye que coexiste un nivel medio 
de satisfacción de los colaboradores y un nivel de productividad interpretada en el desempeño 
laboral que es moderado donde se encontró que los colaboradores de la industria trabajan los días 
festivos siendo retribuidos con un día libre, la cual ocasiona una desmotivación ya que el 
colaborador desea obtener una remuneración. 
Antecedentes regionales 
Chávarry (2018) en su tesis “Estrategia de gestión del talento humano para mejorar la 
satisfacción laboral en el Instituto Gastronómico Mochic de Chiclayo-2017”, su objetivo, elaborar 
una estrategia de gestión del talento humano en el Instituto Gastronómico Mochic de Chiclayo 
para mejorar la satisfacción laboral, este estudio de tipo descriptivo con un diseño no experimental 
se concluye que; el análisis y fundamentación teórica de la gestión del proceso de talento humano, 
determinó las tres etapas de la organización, teniendo como indicadores: Incorporación del talento 
humano, desarrollo y formación de talento, compensación e incentivos e integración familiar, se 
observa que tales indicadores fomentan la gestión del talento humano y el clima organizacional 
dentro de las organizaciones, asimismo el talento humano ayuda a mejorar el desempeño de los 
colaboradores. 
Fernández y Ramírez (2017) en su tesis titulada “Propuesta de un plan de mejoras, basado 
en gestión por procesos, para incrementar la productividad en la empresa distribuciones A & B”, 
su objetivo, Elaborar un plan de mejoras basado en gestión por procesos, para incrementar la 
productividad de la empresa “Distribuciones A & B”, este estudio de tipo aplicada con un diseño 
no experimental, la población conformada por 202 usuarios encuestados en la misma empresa, se 
concluye que el estado actual de la empresa y se encontraron: que el equipo ablandador no cuenta 
con un tanque de salmuera, no cuentan con un plan de mantenimiento de equipos, no planifica sus 
ventas, los pedidos son atendidos con retraso, no realiza una cotización de proveedores para 
realizar una compra, asimismo se midió la productividad global de la empresa, encontrando un 
valor de 0.2434 Bidones/soles, el cual significa que por cada sol invertido en recursos, la empresa 
puede producir 24.34% del bidón por lo que se modeló los procesos actuales de la empresa 
encontrando algunos problemas en cada uno de los procesos, cuya solución se plantea en el plan 




Vásquez (2017) en su investigación titulada “El clima laboral y su influencia en la 
productividad de los trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de ciudad ETEN, 
2016”, su objetivo determinar la influencia del clima laboral en la productividad de los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, 2016, este estudio de tipo descriptivo 
con un diseño no experimental, la población compuesta por 50 personas  entre las edades de 30 a 
75 años de edad, se concluye que la percepción de los trabajadores de la MDCE, poseen un nivel 
de productividad alto, basado en sus esfuerzos por cumplir con los objetivos trazados y su empeño 
en utilizar los recursos de manera adecuada, sin embargo, reconocen que aún podrían aumentar su 
nivel. 
2.2. Bases teórico científicas 
2.2.1. Rendimiento productivo 
2.2.1.1. Definición del rendimiento productivo 
Pino (2018) define a la productividad como “la cantidad de resultados obtenidos (salidas) 
dividida entre la cantidad de insumos empelados (entradas). Esta referido a cuánto se obtiene por 
cada unidad invertida” (p. 1). 
Según el Miniesterio de Economía y Finanzas (2018) describe para lograr la competitividad 
en un país es muy importante tener en cuenta los siguientes factores como: infraestructura, la 
formación y la acumulación de capital humano, desarrollar estrategias de comercio exterior y 
cadenas logisticas, apuesta por la ciencia, tecnología e innovación, la calidad de sus innovaciones, 
el ambiente de sus negocios y el financiamiento. 
Nemur (2016) define como “el arte de ser capaz, generar o mejorar bienes y servicios” El 
rendimiento productivo de una empresa depende en gran medida de la productividad que esta 
genera, lo mismo ocurre con el rendimiento de las personas que contribuyen al crecimiento 
empresarial. 
Carro y Gonzáles (2016) mencionan que en la productividad se tienen factores básicos para 
su medición como lo son relación entre los recursos usados y los bienes o servicios producidos. 
No obstante, existe también para lograr la optimización de la productividad, los recursos que 
emplea e influyen sobre los empleados como el ambiente laboral y el trato recibido de parte de sus 





Para Martínez & Camacaro (2013) definen que la productividad en el sector servicios es el 
valor agregado del servicio, que se produce a medida que se minimizan los costos de producción 
y se mantiene la calidad del mismo, su infraestructura y su entorno, mientras se garantiza la 
atención y satisfacción del cliente al superar sus expectativas, con lo que se alcanza el logro de los 
objetivos de la empresa y un retorno de clientes (p. 100). 
2.2.1.2. Mejoras de la productividad con las tecnologías de la información 
Según Conexión ESAN (2016) las Tecnologías de Información son fundamentales para 
fortalecer la produccion de la empresa, esto queda visto con claridad según la práctica. Sin 
embargo meter la tecnologia en la producción industrial no es garantia de que su produccion sea 
mayor. Es indispensabe que se sigan ciertos pasos para el cumplimiento de estas, principalmente:  
tener un amplio conocimiento de los pasos empresariales, una programación precisa de las 
necesidades de TI y el  alistamiento de sistemas tecnológicos. 
El incremento de la producción en la empresa, se alcanza a traves de la minimización de los 
precios y aumentando las ventas, asi como la viavilizacion de recursos. Esto se logra si se emplea  
convenientemente las TI.  
 Ciertamente, la implementación de las TI logra aumentar los ingresos, bajar los 
costos/precios, gestionar positivamente las inversiones y las operaciones, dirigir el  trato con los  
clientes y vendedores, La sistematización logra abarcar los pasos que se fundamentan en los 
documentos fisicos, permitiendo la entrada de informaciones en el momento indicado y con 
tecnología móvil, crando pasos estrategicos para alcanzar. Dandole una función adecuada y 
factible, las TI pefacilitan a la empresa una produción veloz, con mayor y en menor tiempo.  
Dimensiones de la productividad 
Según Martínez & Camacaro (2013) existen tres aspectos realizados usualmente, la valoración 
del trabajo de un sistema, y que se encuentran afines con la productividad. 
a. Eficiencia  
Según Martínez & Camacaro (2013) en su obra titulada introducción a la teoría general de la 
administración, conceptualiza la eficacia o eficiencia como el manejo adecuado de los patrimonios 
favorables. En fin, la eficiencia, hace inferencia a los métodos utilizados y a los procesos y a los 




organizaciones, en el que su objetivo sea el de lograr las metas todo el tiempo. Sin embargo, 
podrían implicar condiciones difíciles y realmente competitivas. La interrogante de la definición, 
es la siguiente: ¿cómo podemos hacer mejor nuestra labor?  
Asimismo, Martínez & Camacaro (2013) define la eficiencia como el enfoque primordial de 
los medios que permite solucionar las dificultades, ahorrar gastos, cumplir tareas y obligaciones, 
también instruís a los empleados, a través de un método que permita lograr el cumplimiento del 
trabajo determinado. La eficiencia está relacionada con la producción, solo si se usa esta guía para 
medir la producción solamente se vinculará la producción con el empleo de los recursos, 
considerando la calidad y no la cantidad de la producción, es importante que la empresa sea eficaz 
empleando todos los medios, concentrado en un estudio y manejo minucioso con relación a lo 
asignado en el desempeño de los gastos y de las horas que sea posible.   
Efectividad  
 Por otra parte, Martínez & Camacaro (2013) muestran la vinculación que existe en los 
resultados obtenidos y los logros que se propusieron, permitiendo viabilizar el nivel de desempeño 
de los retos planteados. Se piensa la cantidad como único razonamiento, lo más interesante son los 
resultados, sin que importe la manera de conseguirlo. La efectividad se une con la producción 
mediante el impacto en lo alcanzado en productos mayores y buenos.  
Eficacia  
La eficacia guarda una estrecha relación con la productividad y añade una idea de curiosidad 
o deseo. “Hacer lo que está bien”. También se puede decir que la eficacia es “lograr el resultado 
querido u originar el resultado esperado” indicado por Drucker. Es decir, eficacia no es mas que 
lograr realizas las actividades eficientemente, con el mayor de los esfuerzos y elementos 
destinados al logro de las metas pautadas. Aprecia la impresión de lo que se realiza, del producto 
o servicio prestado. No es suficiente producir con 100% de garantía el servicio o producto que se 
establece, en función de la cantidad y calidad, es vital que este sea el indicado; quien realmente 






2.2.1.3. Factores que influyen en la productividad 
Schroeder (2002), señala que “los elementos que intervienen en la producción principal 
mente son: la inversión de capital, la investigación y desarrollo, la tecnología, los valores, actitudes 
sociales y las políticas gubernamentales” (p.96). 
Las teorías mayormente admitidas, son cuatro precisas principalmente en la producción de 
las empresas;  el entorno, las características de la organización, las características del trabajo, las 
aptitudes y actitudes de los individuos. 
a. El entorno  
Gran parte de las diferencias creadas por el ambiente son incontrolables. En estas se hayan 
las leyes y reglas establecidas por el Estado, los inconstantes valores y actitudes sociales que 
condicionan a las personas, las transformaciones tecnológicas, los importes de la materia prima, la 
energía y el capital. 
b. Características del trabajo  
Schroeder (2002) señala que, la cultura organizacional, incide en las personas, en cuanto a 
la actitud en su trabajo, su cumplimiento de actividades y la eficacia de la empresa. El trato de las 
personas en conjunto, incluyendo la forma de tratarse ellos mismos, posee una atribución en la 
manera de cumplir con las labores adentro de la empresa. (p. 123) 
Es importante, manejar ciertos elementos que permitieran que las empresas funcionen 
efectivamente:  
Desarrollar las habilidades y capacidades necesarias.  
Seleccionar a las personas para las posiciones claves.  
Establecer un presupuesto que apoye a la estrategia.  
Instalar un sistema administrativo interno.  
Crear métodos de estímulo y recompensas vinculadas totalmente con los métodos y  
la táctica. Practicar el liderazgo importante, formar valores, espíritu transformador, fortificar 





c. Satisfacción con el trabajo en sí - reto del trabajo 
Robbins y Judge (2015) precisan que los elementos que influyen en la complacencia del 
personal son las propiedades del puesto, el ambiente y naturaleza en la que realizan sus labores, 
son elementos que contribuyen de forma positiva o negativa en relación a los trabajadores.   
Variedad de habilidades. Es el nivel que un puesto necesita en función de las diversas 
actividades que se realizaran en el trabajo, simbolizando el manejo de sus destrezas y capacidades 
por parte del empleado.  
Identidad de la tarea. es visto como el nivel de ejecución de las actividades laborales 
realizadas por el empleado desde su puesto de trabajo, desde el inicio hasta el cierre, visualizando 
el resultado.   
Significación de la tarea. el nivel en el que el puesto de trabajo tiene una influencia en la 
vida o empleo de las demás personas en la empresa contigua o en el ambiente exterior.  
Autonomía.  Nivel en el que puesto de trabajo brinda libertad, independencia y discreción 
esenciales al empleado en la sistematización de su trabajo y el uso de instrumentos vitales para 
ellos.  
Retroalimentación del puesto mismo: con relación al cumplimiento de las labores que 
ejecuta en el trabajo y que requiere del puesto de trabajo el empleado, adquiriendo informes, 
logrando una eficacia en el cumplimiento de su trabajo. Considerando que para ejecutar un 
trabajado se necesita de habilidades, conocimiento según la diversidad de actividades y la 
retroalimentación recibida para adquirir resultados mejores. (Robbins y Judge, 2015) 
2.2.1.4. Tipos de productividad  
 Carro y Gonzáles (2016) señalan los tipos de productividad, que se deben tomar en cuenta en 
la gestión empresarial:  
Productividad parcial. Es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo.  
Productividad de factor Global. Es la razón entre la productividad neta o valor añadido y la 
suma asociada de los insumos, mano de obra y capital. 
Productividad global (total). Es la relación entre producción total y la suma de todos los 




2.2.1.5.Elementos de medición de la productividad 






Recursos empleados Re 
 
La fórmula que representa la productividad es la siguiente:  
Productividad 
Resultados logrados  
Recursos empleados  
 
Y para medir el incremento de la productividad se procede así: 
   
Eficacia  
Carro y Gonzáles (2016) admiten que este indicador muestra el cumplimiento de los 
objetivos, metas, estándares y otros aspectos que determina ahí: 
    
Eficiencia  
Carro y Gonzáles (2016) mencionan la eficiencia es la forma que se usan los recursos de la 
empresa: humanos, materia prima, tecnológicos y otros. La eficiencia se divide en:  
Eficiencia física: 
Donde se mide la cantidad de materia prima existente en la producción total que se ha obtenido 





Eficiencia económica: se mide entre el total de ingresos o ventas y el total de egresos que se 
han tenido para realizar una venta o un proyecto. 
          
Materiales:  
Carro y Gonzáles (2016) permite medir el rendimiento de los recursos empleados de los que 
depende la producción y se considera sólo la materia prima (insumo principal) y algún otro insumo 
físico que interviene directamente en la producción del proceso productivo  
 
Mano de obra 
Carro y Gonzáles (2016) se describe que se puede producir más con el mismo número de 
mano de obra o bien producir la misma cantidad, pero utilizando menor mano de obra, de modo 
que los recursos economizados puedan dedicarse a la producción de otros bienes  
 
2.2.1.6. Recursos asociados a la productividad 
Carro y Gonzáles (2016) opinan que, las empresas tienen que tener una variabilidad de 
elementos para proporcionar la utilidad a las oportunidades, logrando una alta producción en 
cuanto a el dinero, siendo más factible para la empresa en la ejecución de sus negocios. será mejor. 
Los siguientes recursos son importantes para mejorar la productividad: 
Procesos asociados al mercado: radica en descubrir una necesidad en cuanto a los 
productos que brinda la empresa, y la forma de permitirle compensar al cliente, tramita en los 
recursos que forma ese mercado. La comprobación de este recurso radica en establecer las entradas 




Procesos asociados al producto: surge desde que se genera la necesidad y las disposiciones 
que el cliente necesita para realizar sus compras, permitiendo el logro satisfactorio del producto 
que el cliente consume. Se registra cuando el mercado o clientes adquiere el bien o servicio a la 
empresa. 
Procesos asociados al recurso financiero: parte de la manera como se genera el dinero, e 
incluso como es su aplicación y el uso que se le da para cubrir las necesidades de las personas 
directamente o indirectamente en la empresa. Se calcula con el ingreso de los productos financieros 
por el dinero invertido. 
Procesos asociados al recurso tecnológico: radica en establecer la necesidad del 
consumidor o personal con relación a la facilidad, información o conectividad que requiere el 
producto y así satisfacer proporcionando calidad y validez en mayores resultados para la empresa. 
el aporte productivo está vinculado a la minimización de los métodos operativos y administrativos 
de la empresa.   
Los procesos asociados al recurso humano: se inicia con una apropiada valoración del 
personal y su contribución con la empresa, hasta ejecutar la valoración de su trabajo y el beneficio 
económico que genera.  
Un centro de inteligencia: la producción esta vinculada a un método importante y a la 
dirección de la empresa que sea capacitada para medir, pensar, diseñar las características de los 
recursos a referir para formar las políticas y reglas que concreten la acción y desempeño del 
personal. Así como, conceptualizar, crear y emplear las estrategias empresariales para lograr los 
resultados. 
Centro de especialización: su contribución va vinculada a cambiar los pretensiones y 
necesidades del cliente en bienes y servicios que acrecienten el valor de la empresa ayudando en 
la solución de problemas de los beneficiarios.  
Centro de servicios para el cliente: es delimitado debido a que es activo y eficaz para 
certificar y conservar la relación deseada  y satisfacerla del cliente.  
2.2.1.7. Factores que ayudan a mejorar la productividad  
 Para Conexión ESAN (2016) describe para mejorar la productividad en la empresa se 




Un adecuado diseño del producto o servicio: se basa en que la empresa tiene que dar 
cumplimiento positivo con relación a la función para lo que fue realizado el bien o servicio y 
conseguir llenar las expectativas y satisfacer al cliente. 
Selección de la tecnología más idónea: la relevancia de este aporte en cuanto a los adelantos 
tecnológicos actuales, y con visión a futuro, establece nuevos conocimientos, en la utilización de 
la tecnología actual. Asimismo, se debe cuidar la tecnología puesto que esta brinda informaciones 
relevantes, que admite datos para acuerdos pertinentes, logrando una producción mayor. El 
implemento de la tecnología de simboliza una ayuda significativa bien sea para la producción, 
maquinaria, equipos, activar procesos y/o servicio en la empresa. 
El proceso de planificación de la calidad requerida: este elemento esta sumamente 
vinculado con la realización del bien o servicio y con el modelo tecnológico que permite el 
acatamiento con relación a las exigencias del consumidor. La planificación permite conocer otros 
mercados, sus particularidades para brindar los productos convenientes en función de  las 
exigencias del consumidor. 
Con relación a los elementos o factores que permiten afianzar la producción como una 
creación  conforme a los aspectos y necesidades del cliente, el manejo de la tecnología contribuyen 
a la valorización de la empresa y la calidad, son primordiales y se deben considerar en el uso 
oportuno y eficiente de las instalaciones, materiales y recursos humanos, con el objeto de adquirir 
un enorme nivel de productividad (Conexión Esan, 2016). 
A través de la misión de los procedimientos se requiere concordar y mejorar el trabajo de los 
dos subsistemas que conviven en la empresa: el "tecnológico", el subsistema "social", que vincula 
a los empleados y a la administración de la empresa.  Siendo esto pertinente mediante el empleo 
de los métodos más propicios y un exhaustivo análisis de los lapsos en las diferentes actividades 
que forman un proceso. De este modo la planificación, la programación y la coordinación son las 
llaves que abren las puertas a la excelencia  (Conexión Esan, 2016)  
2.2.2. Teorías de satisfacción laboral  
Según Palma (2006), menciona que la satisfacción laboral, está relacionada a la actitud del 
colaborador frente a su propio trabajo, esa actitud está influenciada por la percepción que tiene por 




se considera que si tiene el perfil para el puesto que aspira y está acorde con sus necesidades y 
valores y requerimientos. 
Robbins (2014), menciona que la satsifacción laboral representa la actitud de una persona en 
referencia a puesto de trabajo. Se considera la actitud que tiene la persona por su propio trabajo 
que realiza, está actitud está basada en creencias, valores que la persona tiene por su propio trabajo 
que realiza. 
Koontz, Weihrich y Cannice (2012) la satisfacción laboral como un estado emocional 
positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto 
o como la respuesta afectiva de una persona a su propio trabajo. 
2.2.2.1. Otras teorías de satisfacción laboral  
Teoría bifactorial de Herzberg 
Robbins y Judge (2015), explica que la vinculación de una persona con su trabajo es 
importante, asi como la conducta de las personas con relación a su lugar o puesto de trabajo 
permitiría establecer el éxito o fracaso, el psicólogo Frederick Herzberg se preguntó lo siguiente: 
¿Qué espera la gente de su trabajo? Solicitó a las personas que detallaran experiencias en las que 
se consideraban completamente bien o mal, en relación a su puesto de trabajo. Las respuestas 
variaron significativamente, lo que llevo a  Herzberg a plantear su teoría de los dos factores o teoría 
de motivación e higiene. 
Los elementos íntimos como el progreso, la responsabilidad, reconocimiento y el logro se 
relacionan aparentemente con la satisfacción laboral. Las personas que dijeron que se sentían bien 
con sus empleos manifestaron que es por ellos mismos, por otro lado, el resto de las personas 
insatisfechas alegaron que se debe a elementos externos y a la higiene como la supervisión, el 
salario, las políticas de la compañía, relación con los compañeros y las condiciones laborales. Es 
por ello que la teoría es definida así: “Analizando los estudios de Herzberg, los datos sugieren que 
lo opuesto a la satisfacción no es la insatisfacción como se solía pensar. Al eliminar las 
características insatisfactorias de un puesto de trabajo, este no se vuelve necesariamente 
satisfactorio” (Robbins y Judge, 2015) 
Cuando los elementos de higiene son apropiados, las personas no se sentirán satisfecha o 




debe destacar los elementos vinculados con el trabajo en si o con los efectos que se  proceden  
directo de este, como las oportunidades de ascenso, las oportunidades de desarrollo personal, 
reconocimiento, responsabilidad y el logro, es decir recompensas intrínsecas (Robbins y Judge, 
2015) 
Teoría de jerarquía de las necesidades de Maslow 
La teoría establecida por Maslow, ha sido una base para la realización de, muchas 
investigaciones varios autores han considerado como Chiavenato (2016) que describe la piramide 
de las necesidades:  
“Las diferentes teorías vinculadas a la satisfacción laboral, la teoría de las jerarquías de las 
necesidades es la más divulgada. Fue creada en la década de los 40 por Abrahan Maslow quien 
postuló la existencia de cinco necesidades” 
Necesidades fisiológicas: vinculadas a las necesidades que el organismo tiene que cubrir 
para sobrevivir estas son: necesidad de respirar, beber agua, dormir, comer, sexo, refugio. Cada 
vez que las personas satisfagan estas necesidades, inician a preocuparse por nuevas”.  
Necesidades de seguridad: “las necesidades fisiológicas cuando se encuentran satisfechas 
en gran manera, se inicia un segundo avance de necesidades que se sitúan en la seguridad personal, 
el orden, la estabilidad y la protección, como: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, 
familiar, de salud y otros. 
Necesidades Sociales o de afiliación: “Contiene el sentimiento de pertenecer a algo o 
sentirse necesario, el sentirse aceptado por otros y la interacción social a través de la cual se da y 
recibe amistad, afecto, amor, etcétera”  
Necesidades de estima: al satisfacer las 3 anteriores necesidades, nace el sentimiento de 
adecuarse, sentir fortaleza, ser competitivo, ganar confianza, ser independiente e importante, 
quererse a uno mismo y también la necesidad de sentir reconocimiento, tener prestigio y ser 
apreciado.  
Necesidades de auto-realización: está relacionado a la necesidad de desarrollar su potencial 
del ser humano, tener crecimiento de sus habilidades, destrezas, emociones. Lo que conduce a 




Según Chiavenato (2016), las necesidades tienen que ser atendidas por la empresa, sin 
embargo la gerencia debe manifestar sus políticas y  esquemas para cubrir las necesidadesd de los 
trabajadores y obtener un mayor compromiso con la empresa. 
Teoría de las necesidades de Mcclelland 
Es también conocida como Teoría de las tres necesidades, desarrollada por David Mcclelland 
y se centra en: 
La necesidad de logro: es el impulso de sobresalir, de tener éxito con respecto a un grupo de 
estándares. 
La necesidad de poder: es la necesidad de hacer que otros se comporten de una manera que 
no se lograría con ningún otro medio. 
La necesidad de afiliación: es el deseo de tener relaciones interpersonales amigables y 
cercanas. 
McClelland: señala que las personas que poseen una enorme necesidad de triunfo trabajan    
mejor sobre todo cuando ve la posibilidad de éxito es de 0,5, es decir, cuando estiman que la 
posibilidad de triunfar es de 50-50. Prefieren no mezclarse en circunstancias desfavorables, ya que 
no los compensa el éxito que se logra por coincidencia. De igual manera, no se sienten complacidos 
con las que son más favorables ya que no ven un reto para sus destrezas(Robbins & Judge, 2015) 
2.2.2.2. Aportes acerca de la satisfacción laboral  
Según Newstron (2011) el ámbito empresarial la satisfacción es una cualidad, es definida 
como los sentimientos y la credibilidad establecen en gran manera la forma de los empleados que 
observan en su ambiente laboral, su responsabilidad con los trabajos que se pretenden y, en última 
solicitud, su conducta. Por otra parte, la satisfacción laboral es una palabra de emociones positivas 
comprometidos con su labor a manera de que la persona se siente con su trabajo. Generalmente 
influye la conducta con el sueldo, condiciones de trabajo, colegas y jefes, programas de carrera y 
asuntos interiores del puesto de trabajo en sí mismo (Arnold & Randall, 2012, p.212). 
Para Robbins y Judge (2015) las actitudes de los empleados, se refiere a la satisfacción 
laboral, permitiendo definir una emoción positiva sobre un puesto de trabajo que brota de la 
valoración de sus características. Una persona completamente satisfecha laboralmente posee 




La satisfacción laboral es, a ciencia cierta, la cualidad del empleado más ensayada. Los 
trabajadores no imaginan la satisfacción laboral como una noción perfecta, legal para todos. Por 
el contrario, la creen como un grupo de aspectos o elementos respectivamente prudentes que 
corresponde con su visión con relación del entorno laboral, los premios, la inspección, las 
exigencias del puesto, etc. Cada circunstancia es, una cualidad o una tendencia lograda a traves de   
la rutina y las prácticas originales, a responder a los demás, a los objetos o a las instituciones, de 
manera positiva o negativa (Dailey, 2012). 
2.2.2.3. Dimensiones que influyen en la satisfacción laboral. 
De acuerdo a Palma (2006) en la búsqueda de analizar qué factores afectan la satisfacción 
laboral en los trabajadores de una empresa describe los siguientes: relacionar dimensiones con 
indicador.  
Desempeño de tareas: es la valoración de las actividades con relación a la presencia o medio 
de instrumentos o habilidades reguladas que reglamenten la actividad laboral. Para el presente 
trabajo de investigación, se asume la definición de (Palma, 2006) quien refiere que el Factor 
Condiciones de trabajo es la evaluación del trabajo en función de la existencia o disponibilidad de 
elementos o disposiciones normativas que regulan la actividad laboral. Cuenta con los siguientes 
indicadores: 
Comodidad con la infraestructura: reside que la infraestructura cumpla con las expectativas 
de los trabajadores y que esta sea agradable para el desarrollo de las actividades de los mismos y 
no posea autoridad negativa y perturbar la tranquilidad del trabajador. 
Aceptación de sueldo: el colaborador muestra su conformidad con el sueldo que percibe en 
la organización.  
Realización con el trabajo: el trabajador se enfatiza y se siente concretado al conseguir 
ocupar un  puesto importante y/o lograr un cargo en un espacio determinado que le aprueba estar 
contento con su trabajo. (Palma, 2006) 
Beneficios laborales: se refiere al compromiso que se tiene con el trabajo con relación a los 
la parte económica o incentivos como valorización al esfuerzo al trabajo cumplido. 
 Asimismo, se piensa que los favores laborales es la forma de indemnizar a los empleados 




Nivel de beneficios: hace referencia a la aceptación de los beneficios que ofrece la empresa a los 
trabajadores.  
Políticas administrativas: son las habilidades que la organización concreta y que vale de 
guía a los miembros de la organización. Las políticas son los lineamientos que consiente en que  
empresa busque lograr las metas propuestas por la gerencia general. 
Aprecio por el trabajo: el trabajador muestra su satisfacción en el trabajo al apreciar la 
actividad que realiza. 
Colaboración desinteresada: es el compromiso que asume de manera desinteresado al asumir 
una responsabilidad. 
Desarrollo personal: la organización propicia el fortalecimiento profesional de los 
trabajadores a través de los programas que consienten en educar al personal de todos los niveles 
para la prosperidad de sus habilidades que los lleven al éxito organizacional y profesional del 
colaborador. Palma (2006) 
Apoyo de la empresa: los colaboradores desean que su jefe próximo, cumpla un papel activo 
en el desarrollo profesional y les facilite su apoyo. 
Desarrollo profesional: el colaborador busca dar pasos necesarios para seguir creciendo de 
manera profesional y laboral 
Relaciones interpersonales: radica en la correspondencia que poseen los colaboradores de 
la organización y la mane de realizar sus movimientos, el desarrollo interpersonal se ejecuta por 
medio de la comunicación. 
Relación – colaborador: es el tipo de relación que tienen entre compañeros de trabajo. (Palma, 
2006). 
Relaciones con la autoridad: el personal para que goce de un buen ambiente de trabajo y 
busca tener buena relación con los directivos para que empresa se encamine a buscar los resultados 
deseados. 
Relación con superiores: consiste en la comunicación y confianza que desarrolla los jefes 





2.3. Definición de términos básicos 
Condiciones de trabajo: referente al grado en que las condiciones imperantes en el área de 
trabajo resultan seguras, higiénicas, cómodas y decorativas. (Palma,2006) 
Condiciones de Bienestar: relativa al grupo de condiciones que la entidad establezca con vistas a 
facilitar un mejor clima laboral tales como la transportación, alimentación, horario de trabajo, etc. (Palma 
2006) 
Satisfacción Laboral: Por ser una actitud, la satisfacción laboral es una tendencia relativamente 
estable de responder consistentemente al trabajo que desempeña la persona. (Newstron, 2011) 
Reconocimiento Personal y/o Social: Es la tendencia evaluativa del trabajo encomendado 
al empleado de la organización, en función al reconocimiento propio o de personas asociadas al 
trabajo, con respecto a los logros en la labor asignada o por el impacto de éstos en resultados 
indirectos. (Newstron, 2011) 
Beneficios Económicos: Es la disposición al trabajo asignado a los empleados por parte de 
la organización, en función a aspectos remunerativos o incentivos económicos como producto del 
esfuerzo en la tarea asignada.  (Newstron, 2011) 
2.4. Hipótesis  
H1: El nivel de rendimiento productivo tiene relación significativa con la satisfacción laboral 
de los colaboradores de la Financiera Compartamos de la región Lambayeque, Chiclayo 2018. 
H0: El nivel de rendimiento productivo no tiene relación significativa con la satisfacción 
laboral de los colaboradores de la Financiera Compartamos de la región Lambayeque, Chiclayo 
2018. 
III. MATERIAL Y MÉTODO 
3.1 Variables y operacionalización de variables  
Variable dependiente:  
Rendimiento productivo Para Martínez & Camacaro (2013) la productividad en el sector 
servicios es el valor agregado del servicio, que se produce a medida que se minimizan los costos 




garantiza la atención y satisfacción del cliente al superar sus expectativas, con lo que se alcanza el 
logro de los objetivos de la empresa y un retorno de clientes (p. 100). 
Variable independiente:  
Satisfacción laboral: Palma (2006), menciona que la satisfacción laboral, está relacionada a 
la actitud del colaborador frente a su propio trabajo, esa actitud está influenciada por la percepción 
que tiene por su trabajo que realiza, como distribución, seguridad, desarrollo, grado de 
compañerismo. También se considera que si tiene el perfil para el puesto que aspira y está acorde 





Operacionalización de satisfacción laboral 
































sujeto o como 
la respuesta 
afectiva de una 








Sentimiento de utilidad 




Nivel de aburrimiento en el 
trabajo 
¿Usted se siente conforme con su sueldo en la empresa? 





¿Considera que la infraestructura de la financiera le ofrece 
comodidad?  
Tecnología ¿La tecnología que usa en la financiera le facilita su trabajo? 
Materiales. 




Relación con compañeros de 
trabajo. 
¿Tiene buena relación con sus compañeros de trabajo? 
Solidaridad en su grupo de 
trabajo. 
¿Existe la solidaridad entre compañeros en ocasiones que se 








¿La empresa le da oportunidad de seguir creciendo 
profesional y personal? 




¿Las normas de la organización le permite asumir con 
responsabilidad sus obligaciones? 
 
Relación con la 
autoridad 
Relación jefe directo ¿La relación con su jefe inmediato es la que usted espera? 





Operacionalización de la variable productividad  






















Para Martínez & 
Camacaro (2013) la 
productividad en el 
sector servicios es el 
valor agregado del 
servicio, que se 
produce a medida que 
se minimizan los 
costos de producción y 
se mantiene la calidad 
del mismo, su 
infraestructura y su 
entorno, mientras se 
garantiza la atención y 
satisfacción del cliente 





¿Considera que con pocos recursos se logran objetivos 
importantes en la financiera Compartamos? 
¿Considera que el personal tiene la capacidad y medios para 
resolver los problemas que se presenta? 
¿Considera que se tienen estrategias para optimizar los 
gastos y promover el ahorro en actividades claves? 
¿Considera que la cantidad de créditos colocados por usted 







¿Considera que en la Financiera se alcanzan los objetivos 
propuestos? 
¿En la financiera se han logrado objetivos sin importar los 
costos que conlleven? 
¿De acuerdo a los objetivos planteados, se le asigna a cada 




¿Considera que el servicio que se brinda a los clientes es el 
deseado que ellos solicitan? 
¿En la financiera se tiene preocupación por ofrecer los 
mejores créditos a las mejores tasas de mercado? 
Considera que la Financiera logra captar más personas para 
ahorrar por los beneficios que ofrece a los interesados? 




3.2 Tipo de estudio, diseño de investigación  
3.2.1 Tipo de estudio 
Enfoque cuantitativo 
“Enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 
probar teorías”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 37) 
El enfoque de la investigación será cuantitativo porque consiste en utilizar la recolección 
y el análisis de datos para probar hipótesis establecidas, y confía en la medición numérica, el 
conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 
comportamiento de los colaboradores de la Financiera Compartamos de la región Lambayeque, 
Chiclayo. 
Descriptiva  
Esta investigación “se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 
de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos. que se someta a un análisis, y pretenden 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 92) 
Se describe las características y propiedades de la variable rendimiento productivo y la 
satisfacción laboral de los colaboradores de la Financiera Compartamos de la región 
Lambayeque, Chiclayo 
Correlacional  
Este tipo de investigación se caracteriza por lo siguiente: Este tipo de estudios tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 
relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, 
cuatro o más variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 93) 
La investigación de carácter correlacional porque van más allá de los conceptos o 
fenómenos o de establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 
responder por las causas o fenómenos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar porque 






3.2.2 Diseño de investigación 
Diseño no experimental  
Este diseño se “realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 
estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes 
para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 152) 
La presente investigación es de carácter no experimental, ya que no se realizará ninguna 
alteración de las unidades de estudio, el instrumento de investigación será aplicado en el 
contexto natural de la población de estudio, teniendo en cuenta que se busca conocer el nivel 
de productividad para mejorar la satisfacción laboral en la financiera Compartamos. 
El diseño correlacional es el que se describe a continuación:  
            Oy    
          
  
      M       R 
       
 
      Ox  
Donde: 
M= Muestra de la investigación 
Oy= Observación o medición de la variable independiente 
R= es el coeficiente de correlación de las variables estudiada 
Ox= Observación o medición de la variable dependiente 
Mediante este diseño permitió determinar estudiar y analizar la relación de las variables 
de satisfacción laboral y rendimiento productivo. 
3.3 Población, muestra de estudio  
Población 
Para Fernández & Baptista (2014) “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (p.174) 
En este trabajo de investigación se ha considerado una muestra equivalente a la 
población. Razón por la cual no se aplicó, ninguna técnica de muestreo para la selección de 




en la financiera compartamos ubicado en la ciudad de Chiclayo, con excepción de las 
jefaturas y gerencias. 
Tabla 3 
Población de estudio 
Cargo Cantidad 
Administrativos  03 
Cajeros  04 
Personal de cobranzas 10 
Personal de créditos  06 
Atención al cliente 02 
Total  25 
Fuente: Datos obtenidos de la Financiera Compartamos 
Muestra  
Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) define que la “muestra es un subgrupo 
de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 
delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 
población” (p. 172) 
La muestra está integrada por los mismos integrantes de la población de estudio, los 25 
trabajadores no se requirió hacer un muestreo porque se estudió a toda la población por ser 
pequeña. 
3.4 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Método 
Se utilizó el método analítico para efectuar el análisis de la información de las tablas 
estadísticas y de los gráficos. (Bernal, 2016) 
El método comparativo para efectuar la comparación de los niveles de satisfacción laboral 
y rendimiento productivo.  (Bernal, 2016) 
3.4.2 Técnicas de recolección 
Encuesta 
Según Arbaiza (2014) indicó que “es el método más apropiado, confiable y valido 




En la presente investigación se usó la encuesta como técnica para la recolección de 




“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables 
a medir” (Hernández, Fernández & Baptista 2014, p. 217). 
 El instrumento que se utilizó en la investigación es el cuestionario, mediante la escala de 
Likert, para ser aplicado a la población de estudio para obtener información. 




Puntuación  Denominación  Inicial  
1  Totalmente en desacuerdo  TD  
2  En desacuerdo  D  
3  Indiferente  I  
4  De acuerdo  A  
5  Totalmente de acuerdo  TA  
Fuente: Elaboración de acuerdo a la Escala de Likert  
Tabla 5 
Unidad estudio de cuestionario 
Técnica 
Instrumento Unidad de estudio 
Encuesta Cuestionario 
Colaboradores de la 
Financiera Compartamos de 
la región Lambayeque, 
Chiclayo. Con excepción de 
las jefaturas y gerencias. 
Fuente: Elaboración por Bach. Facundo y Herrera 
3.5 Procesamiento de datos y análisis estadístico 
Para el procesamiento de la información se realizó después de aplicar el instrumento de 




programa Excel 2016 para luego ser trasladados al programa SPSS 24 para el análisis 
respectivo y obtener las tablas y gráficos y analizar el nivel relación que existe entre 
rendimiento productivo y satisfacción laboral en los colaboradores.  
IV. RESULTADOS  
A continuación, se presentan los resultados generales de la población de estudio, con respecto 




  n % 
Femenino 20 80.0 
Masculino 5 20.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Sexo  
 
Figura 1: Según los datos obtenidos en la encuesta el 80% son de sexo femenino y el 
20% masculino. 
Figura 1:Sexo 
Fuente: elaboración Bach. Facundo y Herrera 
 
 
En la figura 1, se aprecia que el 80% del personal de la empresa Financiera Compartamos es 
de sexo femenino que da entender que la empresa tiene preferencia de sus colaboradores por 
















dificultades en la movilización ya que cada uno puede desplazarse en una unidad móvil (moto 
lineal) a visitar a clientes. 
Tabla 7 
Distribución frecuencia de edades de los colaboradores de la Financiera compartamos 
encuestados el 23 de Junio del 2018. 
  n % 
De 20 a 25 años 3 12 
26 a 30 años 20 80 
De 31 a 35 años 1 4 
De 36 a 40 años 1 4 
Total 25 100 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Edad  
 
Figura 2:  según los resultados obtenidos en la encuesta el 12% tienen una edad entre 
20 a 25 años el 80% entre 26 a 30 y el 4% entre 31 a 35 años, mientras que el 4% tienen 
entre 36 a 40 años. 
Figura 2:Edad 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
En la Figura 2, se aprecia que la edad del 80% de los colaboradores es de 20 a 25 años , lo cual 
da entender que la Financiera trabaja con personal joven, debido al compromiso y su 
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4.1 Analizar el nivel de rendimiento productivo en los colaboradores de la Financiera 
Compartamos de la región Lambayeque, Chiclayo 2018. 
4.1.1 Presentación de análisis resultados por dimensiones de la variable rendimiento 
productivo financiera compartamos   
Tabla 8 
Eficiencia 
  n % 
Bueno 10 40.0 
Muy bueno 15 60.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Eficiencia 
 
Figura 3: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta el 40% que el personal 
que trabaja en la empresa es eficiente, asimismo, el 60% indica que son eficientes en la 
tareas y actividades que tienen bajo su responsabilidad. 
Figura 3Eficiencia 
 
En la figura 3, se aprecia que los resultados de la eficiencia es considerado muy bueno 60% y 
bueno en un  40% lo que da entender que los colaboradores tienen el compromiso de alcanzar 
sus objetivos y metas en un menor tiempo posible ante lo programado, esto se refleja en la 
















  n % 
Malo 2 8.0 
Regular 9 36.0 
Bueno 14 56.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Efectividad 
 
Figura 4: De los resultados encontrados en la dimensión efectividad el 8% menciona 
que es malo mientras que el 36% dice que es regular y el 56% que es buena. 
Figura 4Efectividad 
 
En la figura 4, se aprecia que el 56% considera bueno a la dimensión efectividad lo cual da 
entender que el personal alcanza sus objetivos planificados, que están acorde a los objetivos 
estratégicos de la Financiera Compartamos. Sin embargo un 36% demuestra tener una 
efectividad regular, debido que el personal tiene una mejor preocupación en mostrar ser 

















  n % 
Malo 1 4.0 
Regular 14 56.0 
Bueno 10 40.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Eficacia 
 
Figura 5: Según la dimensión eficacia el 4% menciona que mala, el 56% regular y el 
40% afirma que es bueno,  
Figura 5Eficacia 
 
En la figura 5, se aprecia que el 40 % es eficaz ya que consideran como bueno, porque como 
trabajadores logran  sus metas  haciendo útil los recursos que dispone la empresa para 
desarrollar sus tareas, un 56% mencionan que es regular la eficacia en la financiera esto 















4.1.2 Análisis de resultados según los indicadores de la variable rendimiento productivo. 
Tabla 11 
Considera que con pocos recursos se logran objetivos importantes en la financiera 
Compartamos 
  n % 
Indiferente 1 4.0 
De acuerdo 11 44.0 
Total acuerdo 13 52.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Logro de objetivos importantes 
 
Figura 6: Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores el 
4% es indiferente que con pocos recursos se logran objetivos importantes en la 
financiera Compartamos, mientras que un 44% está de acuerdo y el 52% está en total 
acuerdo. 
Figura 6Logro de objetivos importantes 
 
En la figura 6 , se aprecia que el 44% está  de acuerdo   que con pocos recursos la Financiera 
logra cumplir sus objetivos  importantes esto hace que se está distribuyendo de forma adecuada 
las tareas encomendadas y cumpliéndolas en su totalidad, así mismo un 52% menciona   que 
















Considera que el personal tiene la capacidad y medios para resolver los problemas que se 
presenta 
  n % 
De acuerdo 17 68.0 
Total acuerdo 8 32.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Capacidad para resolver problemas  
 
Figura 7: De acuerdo a los resultados el 68% está en acuerdo y el 32% en total acuerdo 
y consideran que el personal tiene la capacidad y medios para resolver los problemas 
que se presenta. 
Figura 7Capacidad para resolver problemas 
 
En la figura 6, el 58% está en acuerdo que el colaborador está capacitado para  resolver 
inconvenientes que se presenten en la empresa, así mismo el 32% indican que  están en total 
de acuerdo  y se siente con toda la capacidad para enfrentar problemas y dales una adecuada 

















Considera que se tienen estrategias para optimizar los gastos y promover el ahorro en 
actividades claves 
  n % 
De acuerdo 18 72.0 
Total acuerdo 7 28.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Estrategias para optimizar gastos  
 
Figura 8: De acuerdo a los resultados el 72% está en acuerdo y el 28% en total acuerdo 
y consideran que se tienen estrategias para optimizar los gastos y promover el ahorro en 
actividades claves  
Figura 8Estrategias para optimizar gastos 
 
En la figura 8, se aprecia que el 72% están en acuerdo que la Financiera Compartamos tiene 
estrategias definidas para optimizar los gastos promoviendo el ahorro en actividades clave, por 
lo tanto, el 28% indica que esta en total acuerdo con que las estrategias que tiene la empresa 

















Tabla 14Considera que la cantidad de créditos colocados por usted al mes está acorde con 
lo solicitado por la financiera Compartamos 
  n % 
De acuerdo 10 40.0 
Total acuerdo 15 60.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Cantidad de créditos al mes  
 
Figura 9: Según los datos obtenidos mediante la encuesta el 40% está de acuerdo y el 
60% en total acuerdo y considera que la cantidad de créditos colocados por usted al mes 
está acorde con lo solicitado por la financiera Compartamos. 
Figura 9Cantidad de créditos al mes 
 
En la figura  9, se aprecia que  el 40% está de acuerdo   que los créditos colocados por el 
colaborador  al final de mes está acorde con el requerimiento de la Financiera Compartamos, 
así mismo el 50% afirma que esta en total acuerdo que los colaboradores siempre cumplen con 















Considera que en la Financiera se alcanzan los objetivos propuestos 
  n % 
Indiferente 1 4.0 
De acuerdo 9 36.0 
Total acuerdo 15 60.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Alcanzar objetivos propuestos  
 
Figura 10: Un 4% es indiferente y considera que en la financiera no se alcanza los 
objetivos propuestos mientras que un 36% está de acuerdo y el 60% está en total 
acuerdo. 
Figura 10Alcanzar objetivos propuestos 
 
En la figura 10 se aprecia que el 36% está de acuerdo que en la Financiera  Compartamos  
siempre se logran los objetivos planteados, así mismo un  60 % indica que esta en total acuerdo 
que se cumplen los objetivos esto hace que en la empresa se tiene claro a donde quiere alcanzar 
















En la financiera se han logrado objetivos sin importar los costos que conlleven 
  n % 
En desacuerdo 2 8.0 
Indiferente 1 4.0 
De acuerdo 12 48.0 
Total acuerdo 10 40.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Logro de objetivos sin importar los costos que conlleven 
 
Figura 11: Según los resultados obtenidos en la encuesta el 8% está en desacuerdo que 
la financiera se han logrado objetivos sin importar los costos que conlleven, un 4% es 
indiferente, mientras que un 48% está de acuerdo y el 40% en total acuerdo. 
Figura 11Logro de objetivos sin importar los costos que conlleven 
 
En la figura 11 se aprecia que  el 48% está en acuerdo y el 40% en total acuerdo   que dentro 
de la Financiera se han logrado los  objetivos sin importar los costos que con lleven para el 
desarrollo, con esto se tiene claro que la empresa siempre está dispuesta a cumplir sus metas 





















De acuerdo a los objetivos planteados, se les asigna a cada colaborador actividades para su 
cumplimiento 
  n % 
En desacuerdo 1 4.0 
De acuerdo 9 36.0 
Total acuerdo 15 60.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Asignar actividades para cumplirlas  
 
Figura 12: De acuerdo a los datos obtenidos el 4% está en desacuerdo que se le asigna 
a cada colaborador actividades para su cumplimiento, mientras que el 36% está de 
acuerdo y el 60% afirma que esta en total acuerdo. 
Figura 12Asignar actividades para cumplirlas 
 
En la figura 12, se aprecia que el 36% está en acuerdo y el 60% en total acuerdo  que mediante 
a los objetivos planteados, se les asigna a cada colaborador actividades para su cumplimiento 
lo que hace que  exista una buena distribución de las funciones dentro de la Financiera ya que 
cada colaborador desempeña sus funciones encaminado hacia el objetivo que se requiere 
















Considera que el servicio que se brinda a los clientes es el deseado que ellos solicitan 
  n % 
En desacuerdo 1 4.0 
De acuerdo 12 48.0 
Total acuerdo 12 48.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
El servicio que se brinda es el deseado por los clientes 
 
Figura 13: De acuerdo a los datos obtenidos el 4% está en desacuerdo con el servicio 
que se brinda a los clientes es el deseado que ellos solicitan, el 48% está en acuerdo 
mientras que un 48% está en total acuerdo. 
Figura 13El servicio que se brinda es el deseado por los clientes 
 
En la figura 13, se aprecia que el 48% está en acuerdo y el 48% en total acuerdo  y consideran 
que el servicio que se brinda a los clientes es el deseado, lo que genera una buena atención al 
cliente, ya que  ellos son fundamentales en el desarrollo de las actividades, porque un cliente 



















En la financiera se tiene preocupación por ofrecer los mejores créditos a las mejores tasas 
de mercado 
  n % 
De acuerdo 15 60.0 
Total acuerdo 10 40.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
preocupación por ofrecer los mejores créditos a las mejores tasas de mercado 
 
Figura 14: De acuerdo a los resultados el 60% está de acuerdo y el 40% en total acuerdo 
que en la financiera se tiene preocupación por ofrecer los mejores créditos a las mejores 
tasas de mercado 
Figura 14preocupación por ofrecer los mejores créditos a las mejores tasas de mercado 
 
En la figura 14, se aprecia que el 60% está en acuerdo y el 40% en total acuerdo  que  en la 
Financiera se tiene preocupación por ofrecer los mejores créditos a las mejores tasas de 
mercado, esto ayuda en relación a la competencia porque una menor tasa de interés hace que 
















Considera que la Financiera logra captar más personas para ahorrar por los beneficios que 
ofrece a los interesados 
  n % 
De acuerdo 16 64.0 
Total acuerdo 9 36.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
logra captar más personas para ahorrar por los beneficios que ofrece a los interesados 
 
Figura 15: De los datos obtenidos en la encuesta el 64% está de acuerdo y el 36% en 
total acuerdo que la financiera logra captar más personas para ahorrar por los beneficios 
que ofrece a los interesados 
Figura 15logra captar más personas para ahorrar por los beneficios que ofrece a los interesados 
 
En la figura 15, se aprecia que el 64% está en acuerdo y el 36% en total acuerdo y considera 
que la Financiera Compartamos logra captar más personas, para ahorrar por los beneficios que 
ofrece a los interesados esto hace que se genere un vínculo de confianza por parte de los 
clientes, la cual hace que este fidelizando y que cada día siga creciendo, asimismo, ofrecer una 

















4.2 Identificar el nivel de satisfacción laboral en los colaboradores de la Financiera 
Compartamos de la región Lambayeque, Chiclayo 2018. 
4.2.1. Presentación de análisis resultados por dimensiones de la variable satisfacción 
laboral de la financiera compartamos  
Tabla 21 
Desempeño de tareas 
  n % 
Malo 1 4.0 
Regular 9 36.0 
Bueno 15 60.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Desempeño de tareas 
 
Figura 16: de los datos obtenidos según la dimensión desempeño de tareas encontramos 
que el 4% afirma que es malo, el 36% regular mientras que un 60% nos dice que es 
buena el desempeño de las tareas por parte de los colaboradores. 
Figura 16Desempeño de tareas 
 
En la figura 16, se aprecia que el 36% indican que es regular el desempeño de las tareas 
mientras que un 60% afirma que es bueno lo que  demuestra que se están cumpliendo de forma 
adecuada el desempeño de la actividades laborales en la Financiera, asimismo, el buen 
















Condiciones físicas y/o materiales 
  n % 
Malo 4 16.0 
Regular 11 44.0 
Bueno 10 40.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Condiciones físicas y/o materiales 
 
Figura 17: de los datos obtenidos en la encuesta el 16% dice que es mala las condiciones 
físicas y materiales de la empresa, un 44% dice que es regular mientras que un 40% 
afirma que es buena. 
Figura 17Condiciones físicas y/o materiales 
 
En la figura 17, se aprecia que el 44% indica que es regular las condiciones físicas y/o 
materiales , el 40% indica que es buena esta condiciones ya que le permite desarrollar mejor 
las funciones para llegar a cumplir los objetivos , mientras que un 16% indican que es mala 





















  n % 
Malo 1 4.0 
Bueno 24 96.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Relaciones sociales 
 
Figura 18: un 4% afirma que es malo según la dimensión relaciones sociales y un 96% 
dice que es buena. 
Figura 18Relaciones sociales 
 
En la figura 18, se aprecia que el 96% indica que la relación que se tiene entre compañeros de 
trabajo es buena, porque existe apoyo, solidaridad, compañerismo y comunicación constante 
para resolver cualquier problema en la entidad financiera, solo un 4% expresa que no está 





















  n % 
Malo 1 4.0 
Regular 7 28.0 
Bueno 17 68.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Desarrollo personal 
 
Figura 19: Según los resultados obtenidos en la encuesta en cuanto a la dimensión 
desarrollo personal el 4% menciona que es malo, el 28% regular mientras que el 68% 
que es bueno. 
 Figura 19Desarrollo personal 
 
En la figura 19, se aprecia que el 28%  afirma que es regular  el desarrollo del personal en la 
organización , un 68% indica que es bueno, esto da entender que se están cumpliendo con los 
objetivos y que se tienen claros a donde llegar al cumplir de manera adecuada sus tareas, así 


















  n % 
Muy bueno 25 100.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Políticas administrativas 
 
Figura 20: el 100% de los encuestados menciona que es muy buena respecto las 
políticas administrativas en la empresa.  
Figura 20Políticas administrativas 
 
En la figura 20, se aprecia que el 100% de los encuestados afirman que las políticas 
administrativas de la Financiera Compartamos es muy bueno esto conlleva a que cada 














Relación con la autoridad 
  n % 
Muy bueno 25 100.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Relación con la autoridad 
 
Figura 21: el 100% de los encuestados menciona que es muy buena la relación con la 
autoridad en la empresa.  
Figura 21Relación con la autoridad 
 
En la figura 21, se aprecia que el 100% de los colaboradores indican que tienen muy buena 
relación con la autoridad, lo que les permite estar comprometidos y trabajen de manera 




















4.2.2. Análisis de resultados según indicadores de la variable satisfacción laboral de la 
financiera compartamos 
Tabla 27 
Distribución de frecuencias de los colaboradores de respuestas ante la pregunta grado de 
utilidad en la empresa 
  n % 
Indiferente 1 4.0 
De acuerdo 7 28.0 
Total acuerdo 17 68.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Grado de utilidad en la empresa 
 
Figura 22: De acuerdo a los resultados el 4% es indiferente que siente que es útil e 
importante en la Financiera Compartamos mientras que un 28% está en acuerdo y el 
68% en total acuerdo 
 Figura 22Grado de utilidad en la empresa 
  
En la figura 22, se aprecia que  el 28% está de acuerdo y el 68% en total acuerdo en que se 
siente que es de gran utilidad e importante en la empresa  esto conlleva a que el colaborar se 
sienta parte de la organización el cual le permite desarrollar sus tareas con mucho más 


















Usted se siente conforme con su sueldo en la empresa 
  n % 
Indiferente 1 4.0 
De acuerdo 9 36.0 
Total acuerdo 15 60.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Conformidad con su salario  
 
Figura 23: Según los datos obtenidos en la encuesta el 4% es indiferente con el sueldo 
que recibe de la empresa mientras que el 36% está en acuerdo y el 60% en total acuerdo.  
Figura 23Conformidad con su salario 
 
En la Figura 23, se aprecia que el 36% está en acuerdo y el 60% en total acuerdo  que se siente 
conforme con el sueldo que recibe por parte de la Financiera  esto hace que los empleados 
tengan una satisfacción laboral el cual les permite poner mucho más esfuerzo para cumplir las 

















Se siente a gusto con el trabajo que desempeña 
  n % 
Indiferente 1 4.0 
De acuerdo 7 28.0 
Total acuerdo 17 68.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Se siente a gusto con el trabajo que desempeña 
 
Figura 24: Según los resultados obtenidos en la encuesta el 4% es indiferente que siente 
gusto con el trabajo que desempeña mientras que un 28% está en acuerdo y el 68% en 
total acuerdo. 
Figura 24Se siente a gusto con el trabajo que desempeña 
 
En la figura 24, se aprecia que el 28% está en acuerdo y el 68% en total acuerdo  que en la 
Financiera Compartamos  el colaborador se siente a gusto con el trabajo que desempeña esto 
hace que exista un buen ambiente laboral por parte de la empresa y compañeros  lo que hace 
que desempeñe con mucha más eficiencia su trabajo  cumpliendo siempre con los estándares 

















Considera que la infraestructura de la financiera le ofrece comodidad 
  n % 
Indiferente 1 4.0 
De acuerdo 8 32.0 
Total acuerdo 16 64.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
La infraestructura de la financiera le ofrece comodidad  
 
Figura 25: Según los resultados obtenidos en la encuesta el 4% es indiferente a que la 
infraestructura de la financiera le ofrece comodidad, mientras que un 32% está de 
acuerdo y el 64% en total acuerdo, esto demuestra que hay un buen ambiente en la 
empresa. 
Figura 25La infraestructura de la financiera le ofrece comodidad 
 
En la figura 25, se aprecia que el 32% está en acuerdo y el 54% en total acuerdo con que la 
infraestructura de la Financiera le ofrece comodidad al desempeñar sus funciones laborales  
esto ayuda mucho porque va desarrollar su tareas de manera eficiente y dando un buen servicio 
al cliente, lo que hace que exista una buena distribución de puestos y materiales , asi mismo el 

















La tecnología que usa en la financiera le facilita su trabajo 
  n % 
Total desacuerdo 2 8.0 
Indiferente 4 16.0 
De acuerdo 7 28.0 
Total acuerdo 12 48.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
La tecnología que usa en la financiera le facilita su trabajo 
 
Figura 26: En los datos obtenidos el 8% está en total desacuerdo que la tecnología que 
usa en la financiera le facilita su trabajo, el 16% es indiferente, mientras que un 28% 
está en acuerdo y el 48% en total acuerdo esto demuestra que siempre la tecnología 
favorece a las empresas a que se desarrollen con más rapidez. 
Figura 26La tecnología que usa en la financiera le facilita su trabajo 
 
En la figura 26, se aprecia que el 28% está en acuerdo y el 48% en total acuerdo sobre la 
tecnología que se usa en la Financiera le facilita desarrollar su trabajo de forma adecuada  ya 
que el uso de esta herramienta es de mucha importancia lo que hace que se vuelva más 
competitiva en el mercado de financieras, asimismo un 16% lo toma de manera indiferente este 























Se cuenta con los materiales necesarios para realizar sus actividades 
  n % 
En desacuerdo 3 12.0 
Indiferente 1 4.0 
De acuerdo 16 64.0 
Total acuerdo 5 20.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
cuenta con los materiales necesarios para realizar sus actividades 
 
Figura 27: De los resultados obtenidos en la encuesta el 12% está en desacuerdo que 
cuenta con los materiales necesarios para realizar sus actividades, el 4% es indiferente, 
mientras que un 64% está en acuerdo y el 20% en total acuerdo. 
Figura 27cuenta con los materiales necesarios para realizar sus actividades 
 
En la figura 27, se aprecia que el 64% está en acuerdo y el 20% en total acuerdo que en la 
Financiera Compartamos  se cuenta con los materiales necesarios para realizar sus actividades 
esto hace que desarrolle mejor sus actividades cumpliendo siempre con los estándares de 
eficiencia laboral, asimismo un 12% está en desacuerdo  que los materiales no son los 



















Tiene buena relación con sus compañeros de trabajo 
  n % 
Indiferente 1 4.0 
De acuerdo 11 44.0 
Total acuerdo 13 52.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
buena relación con sus compañeros de trabajo 
 
Figura 28: De los resultados obtenidos en la encuesta el 4% es indiferente en que se 
tiene buena relación con sus compañeros de trabajo mientras que el 44% está de acuerdo 
y el 52% en total cuerdo esto demuestra que existe un compañerismo mutuo dentro de 
la empresa.  
Figura 28buena relación con sus compañeros de trabajo 
 
En la figura 28, se aprecia que el 44% está en acuerdo y el 52% en total acuerdo   en que se 
tiene buena relación con los compañeros de trabajo esto hace que se genera un buen ambiente 
de trabajo y que todos estén encaminados al apoyo mutuo para enfrentar problemas y darles 
una adecuada solución , asimismo un pequeño porcentaje de 4% afirma que es indiferente 
















Existe la solidaridad entre compañeros en ocasiones que se necesita su apoyo 
  n % 
En desacuerdo 1 4.0 
De acuerdo 14 56.0 
Total acuerdo 10 40.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
solidaridad entre compañeros en ocasiones que se necesita su apoyo 
 
Figura 29: Según los resultados obtenidos en la encuesta el 4% está en desacuerdo que 
en la empresa existe la solidaridad entre compañeros en ocasiones que se necesita su 
apoyo, mientras que un 56% está de acuerdo y el 40% en total acuerdo. 
Figura 29solidaridad entre compañeros en ocasiones que se necesita su apoyo 
 
En la figura 29, se aprecia que el 56% está en acuerdo y el 40% en total acuerdo en que en 
ocasiones que se requiere apoyo existe la solidaridad laboral  entre compañeros esto hace que 
se esté  trabajo en equipo donde todos se apoyan entre sí para cumplir los objetivos de la 
empresa , asimismo un 4% afirma que está en desacuerdo , este pequeño porcentaje  demuestra 
















Siente que su trabajo es reconocido en la Financiera Compartamos 
  n % 
En desacuerdo 1 4.0 
Indiferente 1 4.0 
De acuerdo 10 40.0 
Total acuerdo 13 52.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Trabajo reconocido  
 
Figura 30: Según los datos obtenidos en la encuesta el 4% está en descuerdo y el 4% 
es indiferente a que se siente que su trabajo es reconocido por la financiera, mientras 
que un 40% está de acuerdo y el 52% en total acuerdo. 
Figura 30Trabajo reconocido 
 
En la figura 30 se aprecia que el 40% está de acuerdo y el 52% en total acuerdo  que sienten 
que su trabajo que realizan en la Financiera Compartamos es reconocido por la empresa esto 
hace que  exista una satisfacción laboral por parte de los colaboradores  lo que hace que haya 
















La empresa le da oportunidad de seguir creciendo profesional y personal 
  n % 
De acuerdo 10 40.0 
Total acuerdo 15 60.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
oportunidad de seguir creciendo profesional y personal 
 
Figura 31: Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 
el 40% está en acuerdo y el 60% en total acuerdo que la empresa le da oportunidad de 
seguir creciendo profesional y personal, con esto va permitir tener un personal mejor 
capacitado para enfrentar problemas. 
Figura 31oportunidad de seguir creciendo profesional y personal 
 
En la figura 31, se aprecia que el 40% está en acuerdo  y el 60% en total acuerdo que en la 
Financiera Compartamos  se les da oportunidad a los colaboradores a seguir  creciendo tanto 
personal como profesionalmente esto hace que la empresa tenga un perfil de empelados para 
desempeñar sus funciones y asimismo, el subordinado va tener un mejor desempeño laboral el 















Se incentiva de manera económica a los colaboradores 
  n % 
De acuerdo 9 36.0 
Total acuerdo 16 64.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Incentivo económicamente a los colaboradores 
 
Figura 32: De los resultados obtenidos el 36% está en acuerdo y el 64% en total acuerdo 
con que se incentiva de manera económica a los trabajadores esto hace que se sienta 
satisfecho y si cumpla mejor con sus tareas encomendadas. 
Figura 32Incentivo económicamente a los colaboradores 
 
En la figura 32, se aprecia que el 36% está en total acuerdo  que se incentiva económicamente 
al colaborador, esto hace que  en la empresa se le paga  un bono por el buen desempeño laboral  
lo que realiza cumpliendo y  incrementando las metas establecidas , asi mismo un 64% está en 
total acuerdo  en que siempre se incentiva  al colaborador para cumplir las metas que son 
















Las normas de la organización le permite asumir con responsabilidad sus obligaciones 
  n % 
De acuerdo 14 56.0 
Total acuerdo 11 44.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
Asume con responsabilidad sus obligaciones  
 
Figura 33: Según los resultados el 56% está de acuerdo y el 44% en total acuerdo que 
las normas de la organización le permiten asumir con responsabilidad sus obligaciones, 
esto hace que se esté cumpliendo la normativa de acuerdo a ley. 
Figura 33Asume con responsabilidad sus obligaciones 
 
En la figura 33,se aprecia que  el 56% está  de acuerdo  que las normas que están establecidas 
en la Financiera Compartamos permite asumir con responsabilidad las obligaciones  que se le 
son encomendadas, así  mismo un 44% indica que están en total acuerdo con estas normas lo 
















La relación con su jefe inmediato es la que usted espera 
  n % 
De acuerdo 12 48.0 
Total acuerdo 13 52.0 
Total 25 100.0 
Fuente: encuesta aplicada a los colaboradores de la Financiera Compartamos de Chiclayo. 
La relación con su jefe inmediato es la que usted espera 
 
Figura 34: De los datos obtenidos el 48% menciona que está en acuerdo y el 52% en 
total acuerdo que la relación con el jefe es lo que espera esto hace que exista un buen 
clima laboral. 
Figura 34La relación con su jefe inmediato es la que usted espera 
 
En la figura 34 se aprecia que el 48% está en acuerdo que la relación con el jefe inmediato es 
la que espera es por ello que siempre existe una buena comunicación entre jefe y colaborador 
manteniendo siempre un respeto mutuo así mismo, un 52% indica que esta en total acuerdo 















4.3 Identificar el nivel correlación significativa entre el nivel de rendimiento productivo 
y satisfacción laboral en los colaboradores de la Financiera Compartamos de la 
región Lambayeque, Chiclayo 2018. 
Tabla 40 
Análisis de la relación de la variable rendimiento productivo y la satisfacción laboral 
Pruebas de Chi-cuadrado 
  Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,399a 2 0.041 
Razón de verosimilitud 5.763 2 0.056 
Asociación lineal por lineal 3.857 1 0.050 
N de casos válidos 25     
Fuente: análisis de la relación de variables con los datos obtenidos de la encuesta colaboradores de 
Financiera Compartamos. 
En la tabla 26, se aprecia la prueba del Chi-cuadrado de las variables de estudio, según el 
análisis del estadístico SPSS24, existe relación entre el rendimiento productivo y la satisfacción 
laboral, ya que la significación fue de 041, siendo positiva moderada, se puede concluir que se 
acepta la hipótesis alterna que precisa “El nivel de rendimiento productivo tiene relación 
significativa con la satisfacción laboral de los colaboradores de la Financiera Compartamos de 






V. DISCUSIÓN  
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el nivel 
de rendimiento productivo y la satisfacción laboral en los colaboradores de la Financiera 
Compartamos de la región Lambayeque, Chiclayo 2018, los resultados obtenidos son que existe 
relación entre rendimiento productivo y satisfacción laboral según el análisis realizado en el 
estadístico SPSS22, mediante la prueba del Chi-cuadrado fue de 041, determinando que el nivel 
de relación es positiva moderada. De acuerdo, a los resultados encontrados se determina que si se 
toman acciones para mejorar el rendimiento productivo tendrá influencia sobre la satisfacción 
laboral del colaborador de la Financiera Compartamos. Mejorar la productividad de cada 
colaborador demanda mucho esfuerzo y responsabilidad por parte de ellos, es por eso que algunos, 
se conforman con tener un sueldo definido, también la competencia de diferentes entidades 
financieras que ofrecen créditos con una menor tasa de interés o mayores beneficios, es por ello, 
que el trabajador de Financiera Compartamos puede mejorar su productividad, y también puede 
estar satisfecho en centro de trabajo.  
Estos hallazgos se relacionan con el estudio de Benalcázar (2014) en su tesis “La Satisfacción 
laboral del personal de ventas y su relación con la productividad de la Empresa Productos Paraíso 
del Ecuador”, su objetivo determinar si existe relación entre la satisfacción laboral y la 
productividad del personal del área de Ventas. Concluye que tiene un grado de relación importante 
con la satisfacción laboral de este grupo de empleados, debido a que la correlación de datos finales 
tanto de la satisfacción laboral como de los índices de productividad revelaron un valor de 051, 
comprueba el nivel de relación. 
Respecto al análisis del nivel de rendimiento productivo en los colaboradores de la 
Financiera Compartamos de la región Lambayeque, Chiclayo 2018, se determinó que en la 
dimensión eficiencia es considerada como muy buena por el 60%, y el 40% consideró como buena 
por el compromiso y disposición que tienen los colaboradores para alcanzar los objetivos que ha 
planificado en la entidad financiera, en la dimensión efectividad, el 56% consideró como buena, 
por alcanzar los objetivos; pero un 36% su nivel de efectividad es regular y el 8% tiene efectividad 
deficiente con respecto a las actividades que se realiza en la entidad financiera de Compartamos. 
Y en la dimensión eficacia, se pudo conocer que el 40% si es eficaz en la realización de su trabajo, 




tiene en la organización. Sin embargo, el 56% se considera regular en cuanto a la eficacia, porque 
tienen ciertos problemas y dificultades en alcanzar las metas establecidas lo que genera malestar, 
insatisfacción e incomodidad porque no logran alcanzar lo que se proponen. 
En resumen, al primer objetivo específico los resultados obtenidos son que los trabajadores se 
consideran eficientes porque alcanzan sus obligaciones diarias; pero que su efectividad tiene 
resultados diferente solo el 56% afirma ser buena, el 36% es buena; pero también el 8% admite 
que es mala y se complementa con la eficacia de los colaboradores admiten que el 56% es eficaz 
de manera constante y el 36% lo hace con regularidad, por diversas razones como la exigencia que 
se tiene para lograr las metas planeadas de manera diaria, mensual que conlleva tener casos de 
frustración y descontento como lo expresa el 8% que no logra cumplir con la responsabilidad 
asumida.  
Estos resultados se relacionan con Ramos (2017) en su tesis “Análisis de relación del nivel de 
satisfacción con desempeño laboral en la distribuidora Santa Apolonia S.A.C - nuevo Chimbote 
2017”, se tuvo como objetivo determinar la relación entre análisis de relación del nivel de 
satisfacción con desempeño laboral. Concluye que existe una buena relación del trabajo donde el 
41.02% de los trabajadores respondieron que están bastante satisfechos como la empresa los trata, 
se puede ver que en el nivel de satisfacción están conformes como la empresa les 67 brinda el 
apoyo que deseen y vemos en las tablas que nos brindó un porcentaje muy aceptable. 
Se identificó el nivel de satisfacción laboral en los colaboradores de la Financiera 
Compartamos de la región Lambayeque, Chiclayo 2018, los resultados encontrados están 
descritos por dimensiones: respecto al desempeño de tareas para el 60% indica que si tiene un 
desempeño esperado y realiza sus actividades de acuerdo a lo que requiere la financiera, el 36% 
indica tener una regularidad en la ejecución de sus tareas porque en algunas oportunidades no 
lograron alcanzar cerrar un trato con el cliente. 
Las condiciones físicas y/o materiales que se tiene en la financiera para el 40% es buena, el 
44% admite que es regular, y el 16% indica que es mala y afecta a su desempeño, porque tienen 
que movilizarse a hacer cobranzas, la ubicar préstamos para clientes que lo solicitan y las 




Acerca de las relaciones sociales, el 96% indica que la relación que se tiene entre compañeros 
de trabajo es buena, porque existe apoyo, solidaridad, compañerismo y comunicación constante 
para resolver cualquier problema en la entidad financiera, solo un 4% expresa que no está conforme 
con las relaciones entre colaboradores.  
En la dimensión de desarrollo personal un 68% indica que es bueno lo que hace que se están 
cumpliendo con los objetivos y que se tienen claros a donde llegar al cumplir de manera adecuada 
sus tareas, así mismo el colaborador siempre estará dispuesto a aprender y mejorar sus capacidades, 
para el 28% es regular, y el 4% expresa su descontento que no ha tiene un desarrollo prometedor 
en la financiera Compartamos.  
En la dimensión de políticas administrativas el 100% admite que las políticas son claras, lo que 
ha permitido trabajar de manera coordinada con la gerencia y la administración de la empresa en 
ciertas actividades; sin embargo, el no lograr ciertas actividades y tareas programadas conlleva a 
tener descontento por parte del trabajador de la entidad financiera.  
La relación que se tiene con la autoridad o ejecutivos de la empresa es buena en un 100% porque 
los trabajadores obtienen la oportunidad de tener un trabajo, en la que adquieren experiencia, 
conocimientos y contactos con otras personas y pueden seguir creciendo profesionalmente en la 
misma empresa o emigrar a otra con la experiencia obtenida.  
En resumen, el nivel satisfacción laboral con respecto al desempeño de tareas es un 60% como 
buena, de manera regular 36%, las condiciones físicas para el 40% tiene satisfacción buena, regular 
para el 44% y el 16% expresa su malestar e insatisfacción, las relaciones sociales que se tiene entre 
colaboradores un 96% está satisfecho por el compañerismo y apoyo mutuo entre ellos, la 
satisfacción que produce en su desarrollo profesional es buena en un 68%, regular 28% y un 4% 
no está contento, frente a las políticas administrativas y relación con la autoridad si se están 
contentos y satisfechos. Estos resultados se relaciona con el estudio de Uceda (2013) en su tesis 
titulada “Influencia entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de satisfacción del cliente 
externo en las pollerías del distrito de la victoria en la ciudad de Chiclayo” el cual concluye que el 
nivel de satisfacción laboral en cuanto al factor Reconocimiento personal arroja un 76%, por el 
trato justo al trabajador, pese a que a un 47% el horario de trabajo le resulta incómodo, en cuanto 




Identificar el nivel correlación significativa entre el nivel de rendimiento productivo y 
satisfacción laboral en los colaboradores de la Financiera Compartamos de la región 
Lambayeque, Chiclayo 2018, los resultados obtenidos se afirma que existe relación significativa 
en las variables estudiadas en la población de estudio de la financiera Compartamos, donde pudo 
comprobar que están variables si se relacionan de manera positiva, lográndose entender que si 
toman acciones en la variable independiente si tiene incidencia en la en el rendimiento productivo. 
Estos resultados se contrastan con el estudio de “Bello y Jiménez (2005). Realizaron una 
investigación titulada: “Satisfacción laboral de los empleados en relación a los incentivos que 
ofrece la organización Protección Civil y Administración de Desastres del Municipio Bermúdez, 
Carúpano, Estado Sucre. 2004.” Se concluye que el nivel de satisfacción de los empleados en 
relación a los incentivos financieros y no financieros que les son otorgados han resultado muy 
positivos para la misma, aunque debe destacarse que los financieros son entregados con mayor 
frecuencia que los no financieros, este hecho no le impide a la mayoría del personal a sentirse 







Se determinó que la relación entre el nivel de rendimiento productivo y la satisfacción laboral 
en los colaboradores de la Financiera Compartamos de la región Lambayeque, Chiclayo 2018, los 
resultados obtenidos son que existe relación entre rendimiento productivo y satisfacción laboral 
según la prueba del Chi-cuadrado fue de 041, determinando que el nivel de relación es positiva 
moderada. De acuerdo, a los resultados encontrados se determina que si se toman acciones para 
mejorar el rendimiento productivo tendrá influencia sobre la satisfacción laboral del colaborador 
de la Financiera Compartamos. 
Respecto al análisis del nivel de rendimiento productivo en los colaboradores de la 
Financiera Compartamos de la región Lambayeque, Chiclayo 2018, los colaboradores son 
eficientes porque alcanzan sus obligaciones diarias; pero que su efectividad es buena en un 56% y 
para el 36% es regular; pero también el 8% admite que es mala y se complementa con la eficacia 
de los colaboradores admiten que el 56% es eficaz de manera constante y el 36% lo hace con 
regularidad, y un 8% no alcanza tener un trabajo con eficacia causando descontento y frustración. 
Se identificó el nivel de satisfacción laboral en los colaboradores de la Financiera 
Compartamos, el desempeño de tareas es un 60% como buena, de manera regular 36%, las 
condiciones físicas para el 40% tiene satisfacción buena, regular para el 44% y el 16% expresa su 
malestar e insatisfacción, las relaciones sociales que se tiene entre colaboradores un 96% está 
satisfecho por el compañerismo y apoyo mutuo entre ellos, la satisfacción que produce en su 
desarrollo profesional es buena en un 68%, regular 28% y un 4% no está contento, frente a las 
políticas administrativas y relación con la autoridad si se están contentos y satisfechos. 
Finalmente, se identificó el nivel correlación significativa entre el nivel de rendimiento 
productivo y satisfacción laboral en los colaboradores de la Financiera Compartamos de la región 
Lambayeque, Chiclayo 2018,  los resultados obtenidos se afirma que existe relación significativa 
en las variables estudiadas en la población de estudio de la financiera Compartamos, donde pudo 
comprobar que están variables si se relacionan de manera positiva, lográndose entender que si 





VII. RECOMENDACIONES  
Respecto al rendimiento productivo se recomienda al gerente realizar una evaluación 
constante al personal, teniendo en cuenta que la financiera tiene definido un plan estratégico y se 
busca alcanzar metas y objetivos, la empresa debe dar las facilidades para que sigan alcanzando 
los objetivos estratégicos de la empresa. 
Se deben de implementar programas de mejora para incentivar, motivar y satisfacer al 
colaborador a pesar que busca lograr sus metas por los beneficios que él desea obtener. Sin 
embargo, es importante que el trabajador no solo busque objetivos sino debe identificarse con la 
Financiera Compartamos. 
Finalmente, se recomienda al gerente de la Financiera Compartamos definir estrategias de 
mejora de la productividad que no esté muy recargado de trabajo, con la finalidad que el 
rendimiento productivo también genere satisfacción por los beneficios que se obtiene después de 
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IX. ANEXOS  
Anexo 01: Matriz de consistencia 
Tabla 41 
Matriz de consistencia 
Planteamiento del 
problema 
Objetivos Hipótesis  Variable Técnica e 
instrumento 
Tipo y diseño Población y 
muestra 




significativa con la 
satisfacción laboral 
de los colaboradores 
de la Financiera 




Determinar la relación entre el nivel 
de rendimiento productivo y 
satisfacción laboral de los 
colaboradores de la Financiera 
Compartamos de la región 
Lambayeque, Chiclayo 2018. 
Objetivos específicos:  
1. Analizar el nivel de 
rendimiento productivo de los 
colaboradores de la Financiera 
Compartamos de la región 
Lambayeque, Chiclayo 2018. 
2. Identificar el nivel de 
satisfacción laboral de los 
colaboradores de la Financiera 
Compartamos de la región 
Lambayeque, Chiclayo 2018. 
3. Identificar el nivel 
correlación significativa entre el nivel 
de rendimiento productivo y 
satisfacción laboral de los 
colaboradores de la Financiera 
Compartamos de la región 
Lambayeque, Chiclayo 2018. 
H1: El nivel de 
rendimiento productivo 
tiene relación 
significativa con la 
satisfacción laboral de los 
colaboradores de la 
Financiera Compartamos 
de la región Lambayeque, 
Chiclayo 2018. 
H0: El nivel de 
rendimiento productivo 
no tiene relación 
significativa con la 
satisfacción laboral de los 
colaboradores de la 
Financiera Compartamos 


















































por 25 trabajadores 




integrada por la 
misma población, ya 
que es pequeña. 




Anexo 02: Instrumento de recolección de datos 
 
CONOCER EL NIVEL DE RENDIMIENTO PRODUCTIVO E IDENTIFICAR EL 
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA 
FINANCIERA COMPARTAMOS DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE, CHICLAYO 2018. 
INSTRUCCIONES:  
Lea detenidamente cada pregunta y marca la alternativa de acuerdo a la siguiente descripción de 
cada alternativa: 
TA = Total acuerdo    A = Acuerdo     I = Indiferente   D = Desacuerdo   
TD = Total desacuerdo. 
SATISFACCIÓN LABORAL TD D I A TA 
¿Se siente que es útil e importante en la Financiera Compartamos?           
¿Usted se siente conforme con su sueldo en la empresa?           
¿Se siente a gusto con el trabajo que desempeña?           
¿Considera que la infraestructura de la financiera le ofrece 
comodidad?            
¿La tecnología que usa en la financiera le facilita su trabajo?           
¿Se cuenta con los materiales necesarios para realizar sus 
actividades?           
¿Tiene buena relación con sus compañeros de trabajo?           
¿Existe la solidaridad entre compañeros en ocasiones que se 
necesita su apoyo?           
¿Siente que su trabajo es reconocido en la Financiera 




¿La empresa le da oportunidad de seguir creciendo profesional y 
personal?      
¿Se incentiva de manera económica a los colaboradores?       
¿Las normas de la organización le permite asumir con 
responsabilidad sus obligaciones?      
¿La relación con su jefe inmediato es la que usted espera?      
RENDIMIENTO PRODUCTIVO           
¿Considera que con pocos recursos se logran objetivos importantes 
en la financiera Compartamos?           
¿Considera que el personal tiene la capacidad y medios para 
resolver los problemas que se presenta?           
¿Considera que se tienen estrategias para optimizar los gastos y 
promover el ahorro en actividades claves?           
¿Considera que la cantidad de créditos colocados por usted al mes 
es acorde con lo solicitado por la financiera Compartamos?           
¿Considera que en la Financiera se alcanzan los objetivos 
propuestos?           
¿En la financiera se han logrado objetivos sin importar los costos 
que conlleven?           
¿De acuerdo a los objetivos planteados, se les asigna a cada 
colaborador actividades para su cumplimiento?           
¿Considera que el servicio que se brinda a los clientes es el deseado 
que ellos solicitan?           
¿En la financiera se tiene preocupación por ofrecer los mejores 
créditos a las mejores tasas de mercado?      
¿Considera que la Financiera logra captar más personas para 




























































Aplicación del instrumento de investigación 
 
Fuente: Fotografía encuestando al colaborador de la Financiera Compartamos  
 
Aplicación del instrumento de investigación 
 





Aplicación del instrumento de investigación 
 
Fuente: Fotografía encuestando a una de las personas encargadas de caja 
 
Aplicación del instrumento de investigación 
 
Fuente: Obtenido de la Financiera Compartamos encuestado a un colaborador encargado de cobranzas  
 
